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I摘 要
随着全球化的发展，各国之间的交流越来越深入，而翻译作为交流的桥梁
对促进文化交流发挥了重要的作用。政府工作报告作为官方发布的正式文件，
其内容包含上年度工作总结和本年度的工作重心及发展方向，涵盖了中国社会
发展的各个方面，是西方国家了解中国的重要渠道，也是中国对外宣传的重要
窗口。政府工作报告中有不少包含中国特色文化负载词，在英语中难以找到现
成的对应词，造成了翻译中的难题。本文试图从语用翻译角度出发，以维索尔
伦的语用顺应论为理论指导，采用数据统计法，对比分析法、例证法和归纳法，
以 2015年的政府工作报告中英文版本为研究对象，对政府工作报告中的文化负
载词的翻译策略和方法进行定量和定性分析，以期总结出适合文化负载词的翻
译原则，用于指导今后的翻译工作。
本论文包括四个部分，第一章为引言部分，介绍了论文的研究背景、目的、
论文结构和数据收集和研究方法，第二章阐述了论文的理论框架，主要分为两
个部分：第一部分是文化负载词研究综述，第二部分是语用学顺应理论综述，
并运用顺应理论对翻译活动的过程进行分析，揭示了翻译中语境因素对语言选
择和顺应的影响。第三章是本文研究的主题，以 2015年《政府工作报告》中英
版本为语料，归纳报告中出现的文化负载词，通过中英对比分析，从顺应论角
度分析报告中文化负载词翻译顺应和翻译策略的选择，并总结文化负载词翻译
的基本方法，从而对文化负载词的翻译有更全面透彻的理解。第四章是结论部
分，总结了本文研究的成果和局限性，并对这一领域的研究提出建议。
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Abstract
With the development of globalization, international communication has been
increasingly deepening. Translation plays an important role in bridging and
promoting cultural communication. The Report on the Work of the Government
(RWG) is an official document which not only introduces the achievements made by
the Chinese people in the previous year, but also outlines the government plans for
the following year. It includes issues and measures concerning politics, economy,
education and culture. Therefore, the Report becomes a window for the outside
world to understand China correctly. There are quite a lot of culture-loaded words
with Chinese characteristics which are hard to find equivalent expressions in English.
The so-called “vocabulary blank” poses great difficulty to the translation of
culture-loaded words. Therefore, from the perspective of pragmatic translation, this
thesis takes Jef Vershueren’s Adaptation Theory as the theoretical framework, and
analyzes the translation of the Report on the Work of the Government 2015 based on
quantitative and qualitative methods as well as methods of induction and
exemplification. By doing this, the author attempts to summarize the general
principles and strategies for the translation of culture-loaded words in political
documents.
This thesis is divided into four chapters. Chapter One briefly introduces the
research background, objectives, structure, data and methodology of this thesis.
Chapter Two consists of the theoretical framework of culture-loaded words and the
theory of adaptation. Chapter Three is the core part of this thesis; it focuses on the
culture-loaded words in 2015 RWG, and analyzes the translation adaptation of
culture-loaded words in the Report based on data analysis and examples in order to
find out the general strategies and methods applicable to the translation of
culture-loaded words. Chapter Four is a conclusion of this thesis. It points out that
the choice of translation strategies is subject to context, translators need to adapt to
various context elements dynamically in order to achieve satisfactory translation
outcome. Meanwhile, this part also indicates that there are some limitations in this
thesis, and provides suggestions for further studies in this field.
Key words: Adaptation Theory; RWG; culture-loaded words; translation strategies
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第一章 引言
1.1 研究背景
随着中国改革开放的深入和全球化的迅速发展，中国在国际舞台上的影响力越
来越大，一些西方国家希望了解中国政府的方针政策。与此同时，为了争取更
友好的国际环境，中国需要通过各种途径对外宣传和介绍自己，达到让世界了
解中国，让中国走向世界的目的。而每年的《政府工作报告》英译版是西方国
家了解我国经济发展和政策走向的主要窗口，其翻译直接关系到我国对外宣传
的效果和国际形象。语言是文化的载体，同时语言又反映文化，《政府工作报
告》涵盖了经济、政治、文化、教育、民生、宗教等社会发展的重要方面，反
映中国社会当前的主要形势和热点问题，是政策性、纲领性文件，其中不乏中
国特有的文化负载词，包括一些俚语、谚语和修辞性语言，这些文化负载词反
映了中国特有的社会现象、宗教信仰、历史文化及风俗习惯等，如何准确地在
目的语中传达其含义，达到正确的宣传效果，具有重要的意义。
西方语言学、翻译学理论的不断丰富和发展，为文化负载词的翻译研究提
供了多种视角。近年来国内研究者们从不同理论角度对汉语文化负载词的翻译
进行了探讨和论述，但主要集中在功能对等理论视角、功能语法语境理论视角、
目的论视角，关联理论视角，而对于语用学顺应论视角的研究较少。
顺应论是一种语用学综观，它以生物进化理论为理论基础，认为语言的使
用也是顺应各种语境因素而不断进行语言选择的过程。而翻译作为一种特殊的
言语交际活动，也是一个不断选择的过程。从原文的理解到译文的遣词造句、
篇章布局、翻译策略和翻译方法等一系列的过程中都充满了选择。翻译中语言
的选择是一种动态的顺应活动，这种选择应根据不同的语境和语言结构而变化。
英语中一词多义的现象比较普遍，词义的选择取决于具体的语境，“生活中的
语言充满了歧义和省略,怎样消除歧义，怎样补充被省略了的信息，很大程度上
依赖语境（Peccei，2000：73）。”从顺应论的视角对政府工作报告中文化负
载词的英译进行分析，对于指导外宣翻译有重要的意义。
1.2 研究目的
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本论文的主要目的是运用顺应性理论分析 2015年《政府工作报告》中文化负载
词的翻译实践。从语境顺应、语言结构顺应、动态顺应及译者的主体意识凸显
这四个方面考察政府工作报告中文化负载词的翻译顺应情况，通过理论推理和
数据分析，来证实顺应理论运用于翻译实践的可能性，总结政府工作报告中的
文化负载词采取的翻译策略和方法，对文化负载词的翻译策略提出建议，丰富
翻译策略，提高译文质量。
1.3 本文结构
本论文包括四个部分，第一章为引言部分，介绍了论文的研究背景、目的、论
文结构和数据收集和研究方法，第二章阐述了论文的理论框架，主要分为两个
部分：第一部分是文化负载词研究综述，第二部分是语用学顺应理论综述，并
运用顺应理论对翻译活动的过程进行分析，揭示翻译中语境因素对语言选择和
顺应的影响。第三章是本文研究的核心，以 2015年《政府工作报告》中英版本
为语料，归纳报告中出现的文化负载词类别和特点，通过数据量化分析和中英
对比分析，从顺应论的四个分析维度考察政府工作报告中文化负载词翻译策略
的选择，并总结文化负载词翻译的基本方法。第四章是结论部分，总结了本文
研究的成果和局限性。
1.4 数据收集及研究方法
本文研究的语料 2015年《政府工作报告》中英文文本，收集自《中国日报》官
方网站：http://language.chinadaily.com.cn/2015-03/17/content_19834004.htm。
根据本文中对文化负载词定义的研究，笔者对报告中出现的中国特色文化
负载词进行提取归纳，并按照奈达（1964）对文化的定义进行分类，总结政府
工作报告中文化负载词的特点。在顺应论的视角下，运用定量和定性分析法、
对比分析法、例证法、归纳法等研究方法，对政府工作报告中文化负载词的翻
译进行分析，以归纳法总结文化负载词翻译的基本策略和方法。
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第二章 理论综述
2.1 文化负载词
2.1.1 文化负载词的定义
萨丕尔（Sapir）指出人类并不是以一个群体形式生活在客观世界或社会活动中，
而是分属于不同的群体，受到不同社会语言媒介的影响。现实世界很大程度上
是建立在社会群体的语言习惯上。“没有哪两种语言相似到可以互相代替”
（Samovar 等，1995：153）。因此，一个民族的语言中有许多文化负载词，这
些词或短语在另一种语言中找不到相应的概念或表达。
国内外许多学者都对文化负载词给出了不同的定义。例如，哈维•佛朗哥•
艾克西拉 (Javier Franco Aixelá)把这些词语称为是“具有文化特性的词语”
（culture-specific terms），认为文化负载词是指：“出现在源文本中的一些词
语在目标读者的文化体系中没有对等的词语，或者在目标读者的文化体系中有
不同的语义，导致了在转换源语文本的功能和含义时出现翻译上的困难”
（Aixelá，2007：58）。
莫娜·贝克（Mona Baker）提出了更明确的定义，认为“源语词要表达的
概念可能在目标语中是完全未知的。这个概念可能是抽象的，也可能是具体的；
它可能与宗教信仰，社会习俗，或某种食物有关。此类概念通常被称为‘文化
特有(cultural-specific)’词语”（Baker，2000: 21）。
国内也有许多学者对文化负载词的含义进行研究。王还认为，每种语言都
有与该语言的民族文化背景相关的词语，代表了特定文化中产生的事物的概念
（王还，1987：35-37）。胡文仲将文化负载词与非文化负载词做了区分，认为
文化负载词包含一个民族的文化信息，直接或间接地反映了人们的生活，宗教
信仰以及社会发展情况（胡文仲，1999：64）。包惠南将文化负载词定义为源
语词汇所承载的文化信息在译语中没有对应语的词语。（包惠南，2001：159）
综上所述，文化负载词指的是那些形成于民族发展过程中，为该民族特有
的、与文化相关的词汇或短语。为了表达方便，本文中所有的此类表达都称为
“文化负载词（culture-loaded words）”。
2.1.2文化负载词的特点
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总体来说，文化负载词具有以下三大特点:
（1）独特性
它是一个文化特有的，独一无二的词语，是该民族在发展的历史长河中形
成的、在其他文化中不存在或具有不同含义的词语。例如，汉语中的“科举”、
“旗袍”、“小脚”及“风水”等概念只存在于中国文化中。而像“松”、“竹”、
“梅”等词语虽然其他民族文化中也有，但每个文化都有自己独特的含义，并
不能与其他文化中的同类词语一一对应。
（2）文化属性
文化负载词具有丰富的文化内涵，反映了某个民族群体的社会习俗、宗教
信仰、行为习惯或饮食习惯等。如中国文化中的“三纲五常”、“六亲”等文
化负载词，反映了中国历史上的儒家文化思想，而像“房奴”、“裸官”等词
语则反映了中国特有的社会现象。
（3）不对等性
由于文化负载词一国在社会历史发展的过程中形成的，为一国文化所特有，
往往在其他的民族文化中很难找到对等词，出现词语的空缺。
2.1.3文化负载词的分类
根据不同的角度，文化负载词可以有不同的分类：
2.1.3.1从语义学角度分类
利奇（Geoffrey Leech）（1974）在《语义学》一书中从文化的角度对探讨了语
义的类型，把语义分为七种不同的类别：（1）概念意义；（2）内涵意义；（3）
风格意义；（4）感情意义；（5）联想意义；（6）搭配意义；（7）主题意义。
他认为：内涵意义、风格意义、感情意义、联想意义、搭配意义属于关联意义，
而概念意义属于外延意义或认知意义，主要涉及词语与其所指之间的关系。而
关联意义多带有主观色彩。
根据利奇的语义七分法，按照文化负载词在译语中的语义空缺情况可以把
文化负载词分为“绝对空缺词和相对空缺词”两大类，绝对空缺是指目标语在
译语中完全找不到相对应的词，相对空缺是指目标语在译语中能找到部分重合
的概念，存在部分对等。具体示例如下：
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表 2.1 绝对空缺词示例
表 2.2 相对空缺词示例
2.1.3.2 从文化学的角度
尤金·奈达（E. A. Nida ）认为文化可以分为五种类型：生态文化、语言文化、
宗教文化、物质文化和社会文化（Nida, 1964: 91）。因为文化负载词形成的与
文化密切相关，本文作者将依据奈达对于文化的分类将文化负载词分为五大类：
(1) 生态类文化负载词
作为生物学的下属分支，生态主要指生物生存的环境要素，如季节、山脉、
江河湖海等。不同的区域生态环境在人的思想观念也会产生折射，进而在语言
上也呈现出不同的表达。如汉语中的“有眼不识泰山”中的泰山指的是位于山
东省的山脉，因其雄伟奇特且位于东方，被尊为为五岳之首，因此这句话中的
绝对空缺词 英译
风水 Fenshui
立春 The Beging of Spring
功夫茶 Kongfu Tea
百日宴 Hundred-Day Birthday Feasts (a custom to celebrate the
first hundred-day of a new-born baby
翘辫子 Kick the bucket
类型 汉语 英语
概念相同，关联意义部分
相同
“白”代表纯洁 不仅代表纯洁还有其他含义，
如在 white day 表示：幸运日
概念相同，关联意义不同 蓝色代表宁静 Blue 代表忧郁，如 in a blue
mood，而在 blue film 中代表
黄色电影
概念相同，关联意义缺失 兰心慧质：兰代表
纯洁
Orchid，无对应关联意义
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“泰山”喻指“了不起的人物”。
(2) 语言类文化负载词
语言中包含的音素，语法及形式体系等语言特点也体现在文化负载词上。
汉语中押韵、谐音、同音异形词、歇后语等音形特点构成了中国语言文化负载
词的主要特点。这些语言上的特性却为翻译带来了困难。如歇后语:
咸菜烧豆腐——有盐（言）在先。
Salted vegetables cooked with bean curd—there is salt at the beginning.
在这个歇后语中中“盐”和“言”是同音字，但在英语中很难表达出来这
种双关语的含义。
(3) 宗教类文化负载词
宗教是文化意识形态的重要组成部分，不同的地区有不同的宗教信仰，如
东方国家一般信仰佛教或道教，而西方国家则信仰基督教。从广义上讲，宗教
不仅包括宗教礼仪和宗教思想，也指宗教崇拜和宗教禁忌。由于宗教信仰的差
异，汉语和英语在宗教相关的文化特色词上存在很大的差异。如汉语中的“临
时抱佛脚（hold the Buddha’s foot before the deadline，refer to cramming before the
test）”和英语中的“Judas Kiss（犹大之吻，指虚假的好意）”就是由于宗教
信仰和传统的不同在语言上的体现。
(4) 物质类文化负载词
在历史的发展过程中，不同的民族社会在其所使用的工具，生产的产品，
食用的食物上存在着很多差异，如汉语中的“元宵”、“油条”、“炕”等是
英语中所没有的。此外，有些事物虽然都有，但其内涵却不完全相同，如“吃
醋”在汉语中除了字面意思外，还暗指“嫉妒”，但在英语中“vinegar”却包
含尖酸刻薄的意思。
(5) 社会类文化负载词
社会文化负载词是指“反应特定语言使用者的生活习俗以及生活方式的词
汇”（郭建中，2000：279）。它包含了人类生活的方方面面，如政治、法律、
亲缘关系、社会风俗、教育等等。中国具有悠久的历史和灿烂的文化，中国人
民在社会的发展中产生了许多独特的习俗，行为模式等，因此产生了许多中国
特色的表达。如社会称谓方面的文化词：“在下”、“下官”、“老奴”、“小
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的”，这些称谓反应了中国历史上的等级观念和崇尚谦虚的社会礼仪传统，而
在崇尚“以人为本”的西方社会却没有此类表达，因此很难找到对等词。又比
如“六艺 (Six Classical Arts)”、“私学 (sixue)”、“科举制度 (the imperial
examination system)”、“八股文 (eight-part essay)”等一些与教育制度，婚庆
节日及节气等相关的词语，也是产生于特定的时间背景下的文化负载词，如果
不加以解释，则外国人很难理解其文化含义。
2.1.4文化负载词的翻译研究综述
国内许多学者对文化负载词的翻译进行了大量的研究。笔者通过知网（CNKI）
以“文化负载词翻译”为主题词进行跨库检索，通过对检索结果中的文献标题
的归纳对比分析，发现文化负载词的翻译研究主要分为三大类：
（1）对文化负载词翻译策略的研究
对文化负载词翻译策略的研究主要集中在“归化”还是“异化”的讨论上。
李冰玉（2010）认为归化和异化是文化负载词英译的主要翻译策略，在翻译过
程中应根据不同的语境，采取灵活的方式，从而使译文接近原文在原文读者中
产生的效果。孟祥春 (2011) 从“裸婚”、“裸官”的英译出发，提出了汉语文
化负载词的三种翻译策略：直译、直译加注释、阐释性翻译，认为译者采取何
种翻译策略应取决于语境、语体、目的等多种因素。
（2）从文本翻译的角度对文化负载词的翻译进行研究
文本的多样性为文化负载词的研究提供了丰富的语料。从文本角度对文化
负载词的翻译既包括对词典类文本的研究，如马睿颖（2011）《双语词典文化
限定词的处理》；也有对文学影视作品的研究，如张秀荣（2009）《论<围城>
文化负载词的翻译》；此外还有非文学语料的文化负载词翻译研究。如邓红顺
（2011）《外宣资料中文化负载词的翻译》。
从文本的角度对文化负载词翻译进行研究能够保证研究语料的真实丰富
性，对翻译实践具有直观的指导意义。
（3）从理论视角的角度对文化负载词进行研究
随着西方语言学、翻译学理论的不断丰富和发展，为文化负载词的翻译研
究提供了多种视角，对汉语文化负载词翻译研究的理论视角主要包括语义翻译
和交际翻译理论视角、功能对等理论视角、功能语法语境理论视角、关联理论
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